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1. Que son los estuarios
Los estuarios son una de las mas importantes caracteristicas de las zonas
costeras sujetas a fuertes procesos de interaccion mar-continente en un amplio
rango de escalas espacio-temporales. En general, estos ambientes ocupan las areas
costeras menos expuestas ala accion marina, permitiendo el desarrollo de puertos,
facilidades recreacionales 0 apropiados emprendimientos de acuicultura, Sin
embargo, dentro de los estuarios los procesos dinamicos son significativos
imponiendo un marcado stress sobrela biota, ya sea pennanente 0 temporaria, la
morfologia y las construcciones.
Las diferencias de salinidad presentes entre las aguas dulces provenientes
del rio y las aguas marinas hacen que las especies marinas que los habitan sean
muy especializadas y adaptadas a tolerar esos extremos. Aunque relativamente
escasos en diversidad (comparadas con otros ambientes mas estables), el numero
de individuos suele ser alto debido al gran ingreso de nutrientes desde e1 continente.
Por otro lado, si bien hay especies que habitan durante toda su vida dentro del
ambito estuarial, gran parte de las especies de la plataforma continental (muchas
de elIas de alto rendimiento comercial) utilizan a los estuarios como zonas de
desove y crecimiento de juveniles.
Los estuarios en la actualidad poseen una relevancia aim mayor en cuanto
al desarrollo social y economico de la humanidad. Grandes civilizaciones e
importantes ciudades se han fundado y han prosperado a la vera de unestuario.
Los principales puertos del mundo se encuentran en estuarios. Y ello se debe no
solo a sus condiciones de proteccion sino que a traves de los rios, los estuarios
tienen una rapida llegada al interior del continente. Una de las formas mas
econ6rnicas de transporte de mercaderias es por agua, por 10 tanto aprovechar este
recurso previo a la exportacion de los bienes de un pais es solo una consecuencia
logica de su ubicaci6n. ~
Son muchas la definiciones que existen de estuarios. Algunas de ellas son
contradictorias 0 no representan la realidad, dependiendo del punto de vista de
cada investigador. Por 10 tanto se propuso la siguiente definicion del mencionado
cuerpo de agua (Perillo, 1995) : «Un estuario es un cuerpo de agua costero
semicerrado que se extiende hasta el limite efectivo de la influencia de la marea,
dentro del cual el agua salada que ingresapor una 0 masconexiones fibres con el
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